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Abstract 
 
Entrepreneurship is not only considered limited to new business or venture creation, 
but is treated as certain characteristics possessed by individuals or organizations. 
Several literatures and studies found that entrepreneurship have impact on 
organization performance. The purpose of this research is to determine the impact of 
Personality Traits and Work Environment toward Entrepreneurial Orientation in a 
firm, and effect entrepreneurial orientation has on firm performance. The firm 
examined in this research is a company engages in consumer goods industry. 
Research was completed using Path Analysis, with software Statistical Package for 
Social Science (SPSS) version 20. Results show positive and significant influence 
simultaneously for sub-structure 1 and 2. Individually, all independent variables 
affect dependent variables, except Entrepreneurial Orientation which is found out 
not influence Firm Performance. 
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Abstrak 
 
Kewirausahaan tidak lagi dianggap hanya terbatas pada bentuk penciptaan bisnis 
atau usaha baru, melainkan diperlakukan sebagai karakteristik-karakteristik tertentu 
yang dimiliki individu atau organisasi. Beberapa literatur dan penelitian mendapati 
bahwa Kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kepribadian dan Lingkungan Kerja terhadap 
Orientasi Kewirausahaan dalam suatu perusahaan, serta pengaruh Orientasi 
Kewirausahaan terhadap kinerja perusahaan yang diteliti. Perusahaan yang diteliti 
dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam industri Consumer 
Goods. Penelitian diselesaikan menggunakan metode Analisis Jalur, dengan bantuan 
program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 20. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan untuk pengujian secara 
simultan pada sub-struktur 1 dan 2. Secara individu, semua variable bebas 
memengaruhi variable terikat, kecuali Orientasi Kewirausahaan yang didapati tidak 
memengaruhi Kinerja Perusahaan. 
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